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LES MONEDES TERRASSENQUES. 
ELS SISENS DE LA UNIVERSITAT FORANA (1641-1642) 
Rafael Comas i Ezequiel 
A la revista TERME de l'any passat' vam tractar de la 
primera moneda que va ésser encunyada a la nostra ciu-
tat. Fou el 1472, a les acaballes de la guerra civil que, en-
mig d'altres conflictes, enfrontava la Generalitat amb el 
rei Joan II. La manca de moneda menuda que feia temps 
patia el país i que la guerra havia agreujat comportava 
un problema per al comerç local. Per a solucionar-lo, les 
autoritats militars i civils terrassenques, imitant altres po-
blacions, feren encunyar diners de llautó, finançant l'emis-
sió amb moneda forta (or i plata). La moneda, però, fou 
retirada de la circulació al cap de pocs dies, segurament 
en prendre consciència, les autoritats locals, dels riscos en 
què incorrien amb l'encunyació de moneda, encara que 
aquesta fos insignificant, posada en circulació sense ha-
ver obtingut prèviament, ni tan sols haver demanat la per-
tinent llicència a l'autoritat reial. 
Gairebé dos segles després, el 1641, a Terrassa, un altre 
conflicte bèl·lic, la guerra de Separació o dels Segadors, 
originarà altres encunyacions de monedes, i aquest cop 
tindran més importància que la vegada anterior. El mo-
tiu no serà ja suplir la falta de moneda de petit valor, si-
nó, com diuen els documents locals de l'època ,^ «per a 
poder suportar los gastos que dita Universitat té per oca-
sió de la guerra que és en lo present Principat». 
En la guerra de separació, pobles i viles van tenir cura 
directa de recrutar les companyies de soldats que la Ge-
neralitat fixava a cadascuna, en funció de la seva impor-
tància. Aquestes tropes al principi eren mantingudes 
directament per les viles mateixes a través d'un pagador 
que les acompanyava en els seus desplaçaments. Per a 
afrontar les despeses de la guerra, especialment les lleves 
i el manteniment de la tropa, trenta poblacions catalanes, 
entre elles Terrassa, recorregueren al batiment de mone-
da. D'aquestes poblacions, setze bateren solament la mo-
neda de plata, vuit només d'aram, i les altres sis, entre 
elles Terrassa, bateren moneda d'ambdós metalls. 
Com és sabut, el 1562 la Universitat de la Vila i Terme 
de Terrassa es va dividir en dues Universitats: la Universi-
tat de la Vila, que comprenia tan sols el nucli urbà que 
envoltava el Castell-Palau, i la Universitat Forana, que 
abraçava les parròquies del terme. Ambdues Universitats, 
però, tenien un batlle comú i compartien per tant l'admi-
nistració de justícia. 
Mentre que la Universitat de la Vila va fer encunyar, 
el 1641 i 1642, monedes de plata de valor V Rals o mitja 
lliura catalana, en el mateix període la Universitat Fora-
na va encunyar sisens d'aram. Dedicarem la nostra aten-
ció en el número de TERME d'enguany a examinar 
aquesta darrera emissió, i reservarem per a una altra oca-
sió el tractament de l'emissió de les monedes de cinc rals 
de plata. 
La Universitat Forana estava formada per les parròqueis 
de Sant Pere de Terrassa, Sant Julià d'Altura, Sant Quir-
ze, Sant Vicenç de Jonqueres, Sant Miquel i Santa Maria 
del Taudell i Sant Martí del Sorbet. Segons un cens fet 
públic per Salvador Cardús', la Universitat Forana de 
Terrassa comptava, el 1637, amb 138 focs i masies, que 
calculats a raó de cinc individus per família dóna la po-
blació de les parròquies de la part forana de Terrassa, que 
era en aquella època d'uns 690 habitants aproximadament. 
Terrassa, a través de la Universitat Forana, fou una de 
les dotze poblacions catalanes que encunyaren sisens, mo-
neda d'aram de 21/22 mm de diàmetre i de valor inicial 
de sis diners", d'aqui prové el seu nom. Les altres onze 
poblacions foren Barcelona, Bellpuig, Besalú, Caldes de 
Montbui, Girona, Manresa, Solsona, Tàrrega, Valls, Vi-
lafranca i Sanaüja. La vila de Cervera, malgrat que va ins-
tal·lar un molinet per fabricar sisens, i àdhuc va fer-ne 
proves, no va arribar finalment a encunyar-ne .^ 
El sisè era una moneda de nova creació que es fabrica-
va amb una màquina inventada feia pocs anyc, denomi-
nada molinet, que suposava una innovació tecnològica 
important respecte a la tradicional encunyació amb mar-
tell. El molinet imprimia no per percussió, sinó per la pres-
sió que rebia la planxa d'aram en passar entre dos corrons 
que giraven i duien gravats, un corró els encunys de l'an-
vers de les monedes, i l'altre els del revrs. Una vegada gra-
vades les monedes a la planxa, l'oficial de la seca les 
separava de la resta de la planxa amb un cop de martell 
sobre un trepant de base rodona o bé per mitjà d'una al-
tra màquina que tenia aquesta comesa. 
Malgrat que en alguns documents de l'època —i aquest 
és el cas de Terrassa— s'esmenta la mescla de plata com 
a metall utilitzat per a fabricar els sisens, en la pràctica 
les monedes foren fabricades solament amb coure, sense 
un contingut apreciable de plata. El sisè, doncs, podia 
considerar-se com una moneda fiduciària (sense gairebé 
valor intrínsec). En el transcurs de la guerra, el sisè va so-
frir una forta devaluació. L'any 1653, la paritat del sisè 
va ser fixada en un diner i mig, per sota del valor de l'ar-
dit (2 diners), el qual mantenia encara un petit contingut 
de plata. Això explica que es trobin sisens expressament 
retallats fins a tenir el mateix mòdul que l'ardit*. Si 
l'autor de la manipulació aconseguia fer passar el sisè re-
tallat per un ardit, assolia un guany de mig diner. 
BASES DOCUMENTALS DE L'EMISSIÓ 
A Terrassa, la primera iniciativa per fer moneda, la pren 
el Consell General de la Universitat de la Vila, que el dia 
2 de desembre acorda delegar el conseller Poal perquè ges-
tioni la concessió de llicència per a la fabricació de mo-
neda ^ En el Consell del dia 11 es dóna compte que la 
Universitat ja té la llicència *, i el mateix dia se signen els 
pactes de fabricació de les monedes de plata de cinc rals 
amb Antoni Rovira, Antoni Escuder, Joseph Guitard i 
Francesc Pi. 
Pocs dies després, la Universitat Forana decideix tam-
bé encunyar moneda i en la reunió del Consell General 
del 22 de desembre, presidida pel batlle Miquel Comellas, 
acorda apoderar dos consellers, Joan Rochabusquets i Pe-
rejoan Rossell i un veí del terme, Montserrat Ullastrell, 
perquè cerquin algú que emprengui la fabricació de mo-
neda per compte de la Universitat, amb les condicions que 
tots tres creguin adequades i sempre que la Universitat no 
hagi d'aportar ni anticipar res. En cas que fos necessària 
una anticipació, la farien els altres contractants'. 
És de suposar que tant l'acord de la Universitat de la 
Vila com el de la Forana eren un formalisme que legalit-
zava uns pactes que universitats i fabricants ja havien ne-
gociat i pactat prèviament. Només així s'expliquen tant 
el repartiment pràctic de la fabricació —la Universitat de 
la Vila batrà moneda de plata amb martell, mentre que 
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la Forana batrà moneda d'aram amb molinet—, com que 
en ambdós casos el mateix dia en què s'acordà fabricar 
moneda ja se signin els contractes de fabricació. 
De la documenmtació coneguda es dedueix que la Uni-
versitat Forana, a diferència de la de la Vila, no va dema-
nar llicència per a la fabricació, ja fos perquè va considerar 
que la concessió atorgada a la Universitat de la Vila tam-
bé podia cobrir-la ja perquè en aquelles dates el fenomen 
s'havia generalitzat tant que ja no es va creure necessari 
sol·licitar-la. Botet, que era coneixedor per la documen-
tació de la manca d'autorització d'altres poblacions, va 
fer una precipitada generalització del cas terrassenc i en 
va extreure una conclusió que amb la publicació poste-
rior d'altres arxius s'ha demostrat errònia'". 
En un procés que s'obriria uns quants anys més tard, 
concretament el juliol de 1645, la Universitat i singulars 
persones de la Vila i Terme de Terrassa foren inculpades 
d'haver fabricat sense privilegi moneda de plata i també 
de bilió (bilió = aram amb mixtura de plata). És evident 
que el bilió feia referència a la fabricació de sisens. El batlle 
de la Vila i Terme va obrir la consegüent informació on 
només van declarar els responsables de la seca de la Vila, 
sense fer en cap moment referència a la fabricació de si-
sens de la Forana. Era evident que a les autoritats locals 
els convenia fer l'orni i no esmentar la fabricació de si-
sens, ja que la seva importància era menor, i en aquest 
tema no tenien les espatlles gens cobertes. 
El procés fou cancel·lat i remès, el 23 de desembre del 
mateix any, amb el pagament de 25 lliures i d'altres 
despeses ". 
La contracta per la fabricació de sisens se signarà, sen-
se tenir llicència, el 22 de desembre, entre els tres apode-
rats de la Universitat Forana i Joseph Bogunyà, sastre veí 
de la Universitat de la Vila. Aquesta contracta fóu pubh-
cada per primera vegada el 1911 per Botet i Sisó'^, grà-
cies a una còpia que li havia facilitat el seu amic Soler i 
Palet". 
LA CONTRACTA DE FABRICACIÓ 
En aquesta contracta es pacta que Joseph Bogunyà fa-
ci fabricar un o diversos moUnets per a fabricar sisens, 
que hauran de tenir els mateixos senyals que els de Barce-
lona, i la mixtura de plata del metall —a la pràctica 
nul·la— no podrà ser inferior als sisens de Barcelona. El 
cost del o dels molinets així com el dels metalls emprats, 
la mà d'obra i totes les despeses anirien a càrrec d'en 
Bogunyà. 
Els primers guanys es destinarien a recuperar el cost del 
molinet per part d'en Bogunyà. Recuperat aquest cost, els 
guanys, una vegada compensat el que hagués avançat en 
Bogunyà per pagar el metall, la mà d'obra i les altres des-
peses, es partirien setmanalment entre la Universitat i en 
Bogunyà. 
Es pactava una duració de 6 mesos, durant els quals la 
Universitat no podia treure la fabricació a en Bogunyà. 
Si la Universitat li retirés abans de sis mesos, l'hauria d'in-
demnitzar amb 200 lliures'" i, a més, li hauria de com-
prar el metall i els altres estris que tingués adquirits, al 
preu que li haguessin costat. Transcorreguts els sis mesos 
de treball de la fàbrica, els molinets quedarien en propie-
tat de la Universitat. 
Es preveia, en la crontracta, que en aquest període fos 
prohibida la fabricació de sisens. En aquest cas, si en Bo-
gunyà no hagués recuperat encara el cost de molinet, la 
Universitat podria optar entre quedar-se'l pagant a en Bo-
gunyà la part que li faltés recuperar o bé deixar-li el moli-
net. Si en Bogunyà ja hagués recuperat el cost del molinet, 
la Universitat podia optar entre vendre el molinet i partir-
se amb ell l'import de la venda o bé quedar-se'l la Uni-
versitat pagant a en Bogunyà la meitat del valor en què 
l'estimessin. En qualsevol cas, el risc que fos prohibida 
la fabricació de sisens anava a càrrec d'en Bogunyà que 
no podia reclamar per aquest motiu cap despesa a la Uni-
versitat. 
En Bogunyà garanteix el compliment dels pactes en 200 
liures, amb la garantia solidària de tres persones més, en-
tre elles el notari de la vila Joseph Peyret. 
L'evidència de sisens que es conserven, datats el 1641, 
fa suposar que abans d'acabar l'any la seca ja funcionava 
a ple ritme. El 15 de gener de 1642, el Consell Ordinari 
de la Universitat nomena el conseller Joan Rochabusquets 
i els veïns Montserrat Ullastrell i Gabriel Vilarnau per a 
intervenir i prendre nota, tant del lliurament de metalls 
com del de sisens'^ 
El Consell del mateix dia resol també que la Universi-
tat pugui, pagant la indemnització prevista de 200 lliures, 
substituir en Bogunyà per un altre contractista, sempre i 
quan aquesta nova persona aportés més guanys a la Uni-
versitat, però es respectarà a en Bogunyà la fadiga (dret 
de prelació) '*. 
L'il de març de 1642, el marquès de Breza, capità ge-
neral de Catalunya, mana fer una crida prohibint l'encu-
nyació de moneda d'or i de plata a les ciutats i viles de 
Catalunya i limitant les d'aram i les de bilió que tingues-
sin aquest privilegi. Encara que en Eilgun cas és dubtós 
que la crida hagués estat obeïda immediatament, res no 
fa suposar que a Terrassa, a partir del coneixement 
d'aquesta ordre, no hagués cessat de funcionar la fàbrica. 
El tancament obligat de la fàbrica de sisens va fer rece-
lar els terrassencs de la moneda que havia fabricat el ta-
ller, discriminant-la dels sisens barcelonins. Per això, el 
15 de març, el Consell Ordinari determina que els habi-
tants de la Universitat Forana han de prendre els sisens 
fabricats en la present Universitat, sota pena de 10 lliures 
a qui els refusi". 
ELS SISENS DE LA UNIVERSITAT FORANA DE 
TERRASSA. PECULIARITATS 
Els sisens, com les altres monedes emeses pels diversos 
tallers locals durant la guerra, s'agrupen segons les llegen-
des dels anversos en tres grups, que reflecteixen en gene-
ral les diverses situacions polítiques que es van donar en 
el curs de la guerra. 
Ir. Sisens emesos pels revoltats, quan encara no es qües-
tiona el rei Felip i es manté el seu nom a les monedes. Els 
encunyaran bàsicament al taller de Barcelona i al de 
Girona. 
2n. Sisens del període intermedi fins al reconeixement 
del rei francès. En la llegenda se substituirà el nom del 
rei Felip per «Principat de Catalunya», amb possibles in-
tencions republicanes. N'encunyaran Barcelona, Besalú, 
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Caldes de Montbui, Girona, Manresa, Solsona, Tàrrega, 
Vilafranca i la Universitat Forana de Terrassa. 
3r. Sisens a nom dels reis francesos. A nom de Lluís 
XIII. N'encunyaran Barcelona, Bellpuig, Girona, Solso-
na, Tàrrega, Valls i Sanahuja, i de Lluís XIV solament 
Barcelona '^ 
Els sisens terrassencs pertanyen, doncs, al segon grup. 
L'anvers. A l'anvers, els sisens de la Universitat Forana 
de Terrassa duen l'escut d'armes català coronat. Si bé 
aquest escut és comú a tots els sisens del segon grup, l'es-
til propi del gravador dels punxons del taller terrassenc 
fa que diferenciem fàcilment l'escut dels sisens terrassencs 
del d'altres poblacions catalanes. En els terrassencs, l'es-
cut d'armes català és de mida més reduïda i, a diferència 
d'altres, té tanta amplada com alçada. Els seus laterals són 
convergents cap a una base lleugerament aplanada. Ve-
geu un esquema de l'escut d'armes català dels sisens ter-
rassencs i una comparació amb els d'altres poblacions 
(làmina 1). 
La corona està formada per tres trèvols separats per dues 
punxes còniques, formades cadascuna per tres punts i re-
matades per un altre punt. Els trèvols laterals són lleuge-
rament inclinats. Vegeu una altra esquematització de la 
corona de sisens terrassencs i les d'altres poblacions (là-
mina 2). 
Envoltada entre dos cercles de punts, la llegenda de 
l'anvers dels sisens terrassencs és sempre la mateixa, 
«PRINCIPAT.CATALO», abreviatura de «Principatus Ca-
taloniae». Hem de remarcar com a característica pròpia 
que, mentre els sisens de les altres poblacions, excepte els 
de Vilafranca, el final de la paraula llatina Principatus 
és representat per l'abreviatura paleogràfica 9 (us) («Prin-
cipat 5 »), en els sisens de Terrassa aquest signe és substi-
tuir per un simple punt. 
Un altre fet diferencial que només es dóna en els sisens 
terrassencs és la gravació, en la major part dels encunys, 
d'un o dos punts a cada costat de l'escut d'armes català. 
El signifcat d'aquests punts no està aclarit. No creiem que 
tinguin unas funció ornamental (vegeu làmines 5 i 
6 III). 
El revers. Dels onze encunys de reversos que es van uti-
litzar per fabricar els sisens terrassencs, vuit duien l'escut 
de Barcelona sobre la creu de Santa Eulàlia ^°. En els tres 
encunys restants l'escut de Barcelona ha estat modificat 
(làmina 6, V). Els dos quadrats inferiors han estat substi-
tuïts per un pilar central arrodonit en la part superior i 
amb un punt al seu interior, i a cada costat del pilar una 
línia vertical. Aquest nou escut que pretenia substituir l'es-
cut barceloní per un de propi de la població no tenia an-
tecedents ni va tenir continuïtat^'. Tampoc no s'ha trobat 
una explicació satisfactòria del significat de la part mo-
dificada de l'escut barceloní ^ .^ 
La llegenda del revers queda partida per la creu de Santa 
Eulàlia, va precedida d'una creu patada i està envoltada 
per dos cercles de punts. Consta de dos mots: el primer 
és un dels dos títols diferents que es dóna a la ciutat, VNI-
VERCIS(ta)S en un encuny i CASTRVM en els altres; el 
segon és el nom més o menys abreujat de la població, 
TA(rra)CA, TAR(ra)CA o TAR(r)ACA. 
El títol d5:<universitat», a part de la Universitat Forana 
de Terrassa, només fou incorporat a les monedes de les 
poblacions de Valls, Olot i Figueres, mentre que el de «cas-
trum» no fou usat per cap més població catalana. «Civi-
tas» i «villa» eren els títols que s'usaven més correntment. 
La identificació i atribució dels sisens i de les restants 
monedes de la guerra a les seves respectives poblacions ve 
donada per la lectura en la llegenda dels reversos del nom 
llatí de la població emissora. Així, BARCINO-CIVI(tas) 
(Barcelona), CIVITAS MINO(risa) (Manresa), OPPI-
DUM BILSVDUNENSE (Besalú), VILLA CALIDAR 
(Caldes), etc. Els únics sisens, fora dels de seca anònima, 
que han tingut una atribució conflictiva, que no ha estat 
aclarida fins fa pocs anys, han estat precisament els si-
sens de la Universitat Forana de Terrassa amb la llegenda 
CASTRUM TARCA i CASTRUM TACA. 
Com veurem més endavant, en tractar dels antecedents 
històrics de la identificació dels sisens terrassencs, la inu-
sual dualitat de títols, CASTRUM i UNIVERCI(ta)S a una 
mateixa població va confondre la seva correcta atribució. 
Així, els sisens amb llegenda UNIVERCIS TARACA fo-
ren ja de bon principi atribuïts a Terrassa, i més concre-
tament, a partir de Botet, a la Universitat Forana de 
Terrassa. Per contra, en els de CASTRUM, les abreviatu-
res de TARRAÇA suprimint lletres intermèdies en lloc de 
finals TA(rra)CA i TAR(ra)CA va fer que inicialment 
s'asignessin a Tagamanent, i quan posteriorment foren ja 
atribuïdes a Terrassa, foren incorrectament assignades a 
la Universitat de la Vila en lloc de a la Forana, per la si-
militud de la seva llegenda amb les monedes de plata 
d'aquella Universitat. 
Una altra característica pròpia d'alguns sisens de Terras-
sa, concretament els de la llegenda UNIVERCIS TARA-
CA és l'absència de l'any d'encunyació. Feia gairebé mig 
segle que a les seques peninsulars la data s'havia anat in-
corporant a les monedes. Les excepcions a aquesta nor-
ma eren ja molt rares. En tota la guerra de separació i 
malgrat la improvisació i falta de personal experimentat 
dels tallers locals, només es van fabricar sense data, a part 
d'aquest sisè terrassenc, un diner de Cervera a nom de 
Lluís XIII i els sisens de seca anònima. 
IDENTIFICACIÓ DELS SISENS TERRASSENCS. 
EVOLUCIÓ HISTÒRICA 
La primera notícia d'un sisè terrassenc es troba el 1818, 
en el primer llibre dedicat a la numismàtica catalana, Tra-
tado de las monedas labradas en el Principado de Cata-
luna. En la taula V i amb el número 3, el seu autor, Josep 
Salat, dibuixa un sisè amb la llegenda «CASTRM-T-
ACA»... Després de queixar-se per la mala encunyació 
d'aquestes monedes, Salat l'atribueix a Tagamanent, mal-
gat que reconeix que la lectura és TACA i no TAGA. Sa-
lat també afegeix en el text la data 1641, any que no és 
visible en l'exemplar dibuixat ^^  (làmina 3). 
La segona referència a sisens terrassencs es produirà 
l'any 1869, amb l'obra d'Aloïs Heiss Descripción General 
de las monedas Hispano-Cristianas desde la invasión de 
los àrabes^^. Heiss referència dos sisens terrassencs a 
l'apartat de Tagamanent. Amb el n. 1, el mateix sisè d'en 
Salat, i amb el n. 2, un de nou amb la llegenda 
CASTRUM-T-ARCA... Heiss reitera l'atribució d'aquest 
segon sisè també a Tagamanent, malgrat que en el mot 
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Tagamanent no apareix cap R com en TARCA. A l'apar-
tat TARRASA, Heiss referència un sisè nou sense data, 
amb llegenda UNIVERCIS TARACA. Els dibuixos 
d'aquests tres sisens figuren a la làmina 94 del mateix lli-
bre (làmina 4). 
La següent referència escrita dels sisens de la Universi-
tat Forana de Terrassa esdevindrà el 1892, amb la publi-
cació del catàleg de la col·lecció Vidal Quadras^^ A 
l'apartat TARRASA, Vidal Quadras repeteix el sisè d'A. 
Heiss de llegenda UNIVERCIS TARACA sense data, i 
ara, ja amb el títol TAGAMANENT o TARRASA^*, re-
peteix els altres dos sisens publicats per Heiss i hi afegeix 
tres novetats. Amb els n. 8834/5, el sisè de data 1642 amb 
el 2 invertit i llegenda CASTRM-T-ACA; amb el n. 8836, 
un altre sisè de la mateixa llegenda i data, en el qual l'es-
cut de Barcelona ha sofert les modificacions dels quarts 
inferiors que ja hem comentat. La tercera novetat del ca-
tàleg, n. 8837, és un sisè amb una llegenda indesxifrable 
C V A L I R M - T A C A " . Aquest darrer sisè s'anirà arrosse-
gant en totes les publicacions i catàlegs comercials poste-
riors fins que fa pocs anys vam demostrar ^^  que es 
tractava d'una lectura errònia. La lectura correcta era 
CVASTRM TACA. La llegenda continuava essent estra-
nya, però ara tenia una exphcació: el gravador de l'encuny 
va imprimir equivocadament la lletra V de CASTRVM fo-
ra del seu lloc correcte. 
El 1911, Botet i Sisó, a Les monedes Catalanes^'', in-
ventaria cinc sisens de Terrassa, tots els transcrits de la 
col·lecció Vidal Quadras. Després d'examinar els antece-
dents de les atribucions, dels sisens de llegenda CASTRVM 
TARCA i similars, Botet resol assignar-los a Terrassa, i 
per primera vegada planteja la relació de les monedes de 
Terrassa amb la divisió de la població en dues entitats mu-
nicipals que ell anomena «Vila i Castell de Terrassa» i el 
«poble de Sant Pere de Terrassa». Si bé l'enfocament era 
correcte, les conclusions finals de Botet no ho foren per 
la manca d'un coneixement més aprofundit de la història 
i de la terminologia locals. El que Botet anomena «Vila 
i Castell» era la «Universitat de la Vila» esmentada gaire-
bé sempre així en la documentació de l'època; i l'altra en-
titat municipal, el «poble de Sant Pere de Terrassa» no 
era anomenada així, sinó «Universitat Forana» (de fora 
de la vila) o també Universitat del terme, referint-se al ter-
me del castell. La denominació inexacta de «Vila i Cas-
tell» potser la va treure Botet del nom que abans de la 
partició, el 1562 es donava a la població: «Universitat de 
la Vila i el Terme del Castell» o bé de les mencions de l'únic 
batlle de la població abans i després de la partició, que 
era anomenat «batlle de la Vila i el Terme del Castell», 
si bé aquest títol el tenia no com a batlle de la Universitat 
de la Vila, sinó com a batlle comú de totes dues univer-
sitats. 
L'afegit improcedent dels mots «y Castell» al nom de 
la Universitat de la Vila, unit al fet que les monedes de 
plata que va encunyar aquesta Universitat inclouen en la 
llegenda, igual que en alguns sisens de legenda 
CASTRVM, va induir a Botet a l'errònia conclusió que 
els sisens de llegenda CASTRVM havien estat fabricats 
pel que ell anomenava «Universitat de la Vila i el Castell». 
Aquesta tesi errònia s'ha anat arrossegant fins fa ben pocs 
anys. 
La següent aportació als sisens de Terrassa va venir de 
la mà de l'historiador local Salvador Cardús, amb motiu 
de la «la. Exposició Nacional de Numismàtica», celebrat 
el 1949 a Terrassa^". A «Historia Monetària de Terras-
sa», publicada el 1951, dins de la Crónica-Catàlogo 
d'aquesta exposició, Cardús, bon coneixedor de la histò-
ria local i poc versat en numismàtica (al revés de Botet), 
fa una aportació bàsica al tema, en pubUcar la documen-
tació de les emissions monetàries de la Universitat Fora-
na i de la Universitat de la Vila. Cardús rebat a Botet 
l'atribució dels sisens de llegenda CASTRVM TARCA i 
similars a la Universitat de la Vila de Terrassa i per tant 
a Terrassa, ja que Cardús, com tots els autors anteriors 
esmentats mai no es va plantejar que aquests sisens ha-
guessin estat fabricats per la Universitat Forana, com els 
de llegenda UNIVERCIS TARACA". Cardús basa el 
seu rebuig en base a dos arguments: 
Ir. De la documentació de la Universitat de la Vila es 
dedueix que en el taller de la Vila només s'encunyaren mo-
nedes de plata. Això concorda amb les manifestacions de 
les persones que intervingueren en el taller, en la infor-
mació que fou oberta el juliol de 1645 per haver fabricat 
moneda sense tenir el corresponent privilegi reial. 
2n. El taller de la Vila cessà el 1642 mentre que un dels 
sisens referenciats per Botet duu la data de 1645. Per tant 
no podia haver-se fabricat en aquest taller. 
El primer argument és cert. El taller de la Vila situat 
en el mateix Castell-Palau només va encunyar moneda de 
plata a martell. Per tant, els sisens, moneda de bilió o aram 
encunyada amb molinet, no van ser fabricats en el taller 
del castell. El segon argument era sobrer. En la fe d'erra-
des del llibre, Botet aclaria que la lectura correcta de la 
data no era 1645, sinó 1642, si bé la darrera xifra era in-
vertida i semblava un cinc. Ningú no devia fer notar a Car-
dús, fins al seu traspàs, l'aclariment de Botet, ja que quan 
el 1971 es publicava la seva obra pòstuma. Terrassa du-
rant la guerra dels Segadors, el capítol XII, dedicat a les 
monedes, és gairebé còpia textual en català de la part de 
la Història Monetària de Terrassa, publicada vint anys 
abans amb l'equivocació esmentada inclosa. 
En els temes lliures del Simposi Numismàtic de Barce-
lona de 1979, Miquel Crusafont presentava una nova apor-
tació al tema: «Els sisens de llegenda CASTRVM TACA 
i CASTRVM TARCA». En aquest treball, després d'ana-
litzar els arguments i la conclusió que ja hem exposat de 
Salvador Cardús, Crusafont fa una anàlisi de les pobla-
cions catalanes amb noms propers a TACA i TARCA per 
arribar a la conclusió que aquestes lletres només poden 
referir-se a abreviatures de TARRAÇA (Terrassa). 
Crusafont fa, a més, un pas decisiu per resoldre el pro-
blema. Per primera vegada constata un fet bàsic i força 
evident del qual ningú no s'havia adonat. Els sisens de 
llegenda VNIVERCIS i els de llegenda CASTRVM tenen 
entre ells una extraordinària similitud en l'escut català, la 
corona, la creu patada d'inici de la llegenda i d'altres de-
talls que endemés no són compartits per cap sisè d'altres 
poblacions. És evident que s'havien utilitzat uns matei-
xos punxons per gravar els encunys de les dues monedes 
i que, per tant, s'havien fabricat en una mateixa fàbrica, 
que no podia ser altra que la que havia contractat la Uni-
versitat Forana, és a dir, la de Joseph Bogunyà. La prova 
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definitiva anava encara més enllà. Era la presentació grà-
fica de dos sisens, un d'ells amb revers CASTRVM i un 
altre amb revers VNIVERCIS que havien estat fabricats 
no sols amb encunys gravats amb els mateixos punxons, 
sinó que fins i tot s'havien fabricat utilitzant el mateix en-
cuny d'anvers per a les dues monedes (làmina 5). 
Crusafont que va tenir el desllorigador a la mà en de-
mostrar que tots els sisens havien sortit del taller d'en Bo-
gunyà, no va deduir-ne, però, unes conclusions definitives 
i correctes, per les mateixa causa que Botet i Sisó: l'insu-
ficent coneixement de la història i de la terminologia te-
rrassenques de l'època. 
Quan Crusafont es refereix a les dues entitats munici-
pals, les anomena amb els mateixos mots que figuren en 
les monedes, el Castell i la Universitat, i com a conseqüèn-
cia dóna per feta l'atribució dels sisens amb llegenda 
CASTRVM al Castell ^^  i els de llegenda UNIVERCI(ta)S 
a la Universitat. En realitat, ambdues entitats es titulaven 
Universitats i s'anomenaven, com hem dit reiteradament 
Universitat de la Vila i Universitat Forana. Altres afirma-
cions de Crusafont, com que la Universitat Forana depe-
nia de la Universitat de la Vila i algunes hipòtesis 
assenyalades en la nota 27 no anaven ben enfocades. 
El 1985, organitzat per la Societat Catalana d'Estudis 
Numismàtics, es va celebrar a Barcelona el III Simposi 
de Numismàtica, dedicat a la Història Monetària de la 
Guerra dels Segadors. Vam participar-hi amb «Uemissió 
de sisens a Terrassa a la Guerra dels Segadors» " . Amb 
aquest motiu vam fer un repàs exhaustiu de la documen-
tació de l'Arxiu Històric de Terrassa i vam completar els 
pocs textos que Cardús havia omès o resumit a la Histo-
ria monetària de Terrassa. Vam procedir també a una pa-
cient recerca de tots els sisens terrassencs de què teníem 
notícia. Passaren per les nostres mans un total de 84 pe-
ces propietat de 4 museus i 12 particulars i entitats. De 
tots ells, n'arxivàrem il·lustració fotogràfica o empremta, 
que un cop examinades permeteren comprovar que corres-
ponien a 14 models amb encunys d'anvers i revers dife-
rents o combinacions diferents d'aquests encunys. Segons 
la llegenda, l'any i l'escut del revers, els agrupàvem en els 
5 tipus següents: 
Tipus I Llegenda UNIVERCI-S-TARACA Sense data - Escut Barcelona 
Tipus 11 Llegenda CASTRVM-T-ARCA 1641 - Escut Barcelona 
Tipus III Llegenda CVASTRM-T-ACA 1641 - Escut Barcelona 
Tipus IV Llegenda CASTRM-T-ACA 1642 (2 invertit) - Escut Barcelona 
Tipus V Llegenda CASTRM-T-ACA 1642 (2 invertit) - Escut propi 
De l'estudi exhaustiu de les monedes vam extreure'n al-
gunes conclusions noves. Remarcarem: 
1.- La combinació de dos reversos diferents amb un ma-
teix anvers i de dos anversos diferents amb un mateix re-
vers. A més del cas publicat per Crusafont, es dóna en 
quatre casos més. És a dir que dels 14 models de sisens 
terrassencs, 5 tenen algun encuny comú, mentre que els 
altres 9 són d'encunys únics d'anvers i revers. 
2.- La lectura correcta del tipus III era CVASTRM i no 
QUARLIM com havia publicat Vidal Quadras i anaven 
arrossegant totes les publicacions posteriors. CVASTRM 
és el resultat d'una errada del gravador que va imprimir 
la V de CASTRVM fora del seu lloc correcte. 
3.- La localització i la il·lustració del rar sisè del tipus 
IV (data 1642 ab l'escut de Barcelona). Aquest sisè, pu-
blicat per Vidal Quadras amb els n. 8834/5 no havia es-
tat mai il·lustrat. 
4.- Establir les rareses de cada tipus. Dels 84 exemplars 
examinats, 28 pertanyen al I tipus, 15 al II, 25 al III, 3 
al IV i 13 al V. 
5.- Atribuir de manera definitiva per primera vegada 
els sisens de tots cinc tipus abans esmentats a la Universi-
tat Forana de Terrassa. 
ELS SISENS DE LLEGENDA CASTRVM FOREN 
EMESOS, COM ELS D'VNIVERCI(ta)S, PER LA 
UNIVERSITAT FORANA DE TERRASSA 
Quan a finals de 1641 la Universitat de la Vila de Ter-
rassa va encunyar moneda de plata de cinc rals, va gravar-
hi la llegenda CASTRVM TARRA(ssae). En lloc d'utilit-
zar, com hauria estat més normal, una forma abreujada 
d'VNIVERCITAS VILLE TARRASSAE, per exemple 
VNIV-VILLE-TARRA'\ va preferir fer precedir al nom 
de la població el títol CASTRVM (castell). Suposem que 
es va fer així per ressaltar el valor emblemàtic del castell, 
que tenia la ubicació física al seu territori i que, a més, 
des de 1622 era propietat de la Universitat. 
Una vegada descartada la peregrina atribució a Taga-
manent dels sisens amb llegenda CASTRVM TACA o 
TARCA, no és gens estrany que distingits numismàtics cai-
guessin reiteradament en l'error d'atribuir a la mateixa 
autoritat emissora aquests sisens que portaven igual lle-
genda que les monedes de plata començades a encunyar 
per la Universitat de la Vila pocs dies abans que els sisens. 
La documentació i l'evidència demostren, però, que tots 
els sisens, sigui quina sigui la seva llegenda, han estat fa-
bricats per la Universitat Forana. 
Com hem vist, la Universitat Forana va emprar en al-
guns encunys dels sisens la mateixa llegenda CASTRVM 
TAR(ra)CA que les monedes de plata de la Universitat de 
la Vila. Potser ho va fer per descurança, potser per sentir-
se més aixoplugada per la llicència concedida a la Uni-
versitat de la Vila (recordem que la Universitat Forana no 
va sol·licitar-la), potser perquè la jurisdicció de la Fora-
na era el terme del Castell, fins al punt que també se l'ano-
menava Universitat del Terme i per tant tenia raó i lògica 
que se servís del simbolisme del Castell que, a més, era 
el lloc on es reunia el seu Consell Ordinari. 
És clar que gravant la mateixa llegenda, la Universitat 
Forana no singularitzava les sevs monedes de les emeses 
per la Universitat de la Vila. Que no va tenir interès a dis-
tingir l'autoritat emissora ho demostra l'altra llegenda em-
prada que no ha estat d'atribució polèmica: VNIVERCIS 
TARACA. Aquesta llegenda també és ambigua, ja que 
tant podia haver-la usat la Universitat de la Vila com la 
Forana. 
Per concloure, doncs, queda resolt i aclarit que la Uni-
versitat de la Vila va encunyar només moneda de plata 
i que la Universitat Forana va fabricar tots els sisens 
d'aram terrassencs. 
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NOTES 
1.- Rafael COMAS, «La primera moneda terrassenca (1472)» . TER-
ME n. 6 (novembre 1991). p. 33-35. 
2.- A.H.T. Llibre de Consells (11.12.1641) i Lligalls 1641 (22.12.1641). 
3.- Salvador CARDÚS, Terrassa durant la guerra separatista dita dels 
Segadors Terrassa, 1971, p . 18. 
4.- Les unitats de compte monetàries eren la lliura i el sou (1 lliura 
= 20 sous; 1 sou = 12 diners). La moneda de V rals o mitja lliura 
equivalia, doncs, a 10 sous, 120 diners o 20 sisens. 
5.- Rafael COMAS, «Algunes novetats de la moneda cerverina», a 
Acta Numismàtica 19. Barcelona, 1989, p. 19: «Un testimoni de 
la fàbrica de molinet de sisens cerverins. Una prova de sisè de 
plom». 
6.- A l'Institut Municipal d'Història de Barcelona (Casa de l'Ardia-
ca), en el fons monetari (n. 810), hi ha im sisè de Terrassa d'aquestes 
característiques. El seu mòdtil de 21/22 mm ha estat retallat a uns 
17 mm, diàmetre de l'ardit. 
7.- A.H.T. Llibre de Consells de la Universitat de la Vila: «... deter-
minat que lo Sr. Conseller Poal vaja en BMcelona a supplicar als 
Srs. diputats sia de llur vuença concedir Uisensias a la present uni-
versitat de poder fer asi y de la manera la han concedida a altres 
universitats». 
8.- A.H.T. Llibre de Consells de la Universitat de la Vila:«... a pre-
sent universitat te llisensia dels Srs. diputats del present Principat 
per a fer i fabricar moneda ab útil y profit de la present Universi-
tat que sen fassa...». 
9.- Llibre de Consells de la Universitat Forana: «... tots concordes, 
ningun discrepant, donen poder al dit Joan Rochabusquets, Pere 
Joan Borrell y Montserrat Ullastrell de què serquen algunes per-
sonas que emprengan de fer moneda per compte de la present Uni-
versitat, y per so los donen poder que apacten ab qualsevols 
personas la fàbrica de dita moneda ab los pactes a ells benvistos, 
ab què la present Universitat no haje de posar.i ne bestraurer cosa 
alguna de béns de la present Universitat no y que tot ho hajen de 
bestraurer les personas o empendran ab la ganància als dits Ro-
chabusquets, Pere Joan Borrell y Montserat Ullastrell, benvistos, 
y per so pugan fer los actes als dits benvistos y necessaris». 
10.- Joaquim BOTET i SISÓ, Les monedes catalanes, volum III. Bar-
celona, 1911. p . 100: «Aquesta contracta és molt interessant per 
la llum que dóna sobre les encunyacions de Terrassa en aquesta 
època... y és també per ser un testimoni més de que les monedes 
locals catalanes del temps de l'alçament contra Felip III no obeï-
ren en general a cap permís o autorització sobirana, sinó sola y 
exclusivament a la voluntat o resolució de les respectives autori-
tats locals. No tenim notícies de les altres moltes poblacions cata-
lanes qu'encunyaren moneda en el període comprès entre'ls anys 
1640 y 1652». 
11.- Joseph SOLER y PALET, Llibre dels privilegis de Tarrassa. Bar-
celona, 1899, n. XXV, p. 88; Joseph VENTALLÓ i VINTRÓ. Lli-
bre de privilegis concedits a la vila de Tarrassa. Terrassa, 1898. p 90. 
12.- BOTET i SISÓ. Obra citada. Apèndix 1, Document CXVIII, p . 540. 
13.- Soler i Palet i Botet i Sisó tenien bona amistat. Ambdós compar-
tien l'ideari catalanista. Botet i Sisó fou el vice-president de la Junta 
i l'orador per Girona en l'Assemblea que la Unió Catalanista cele-
brà el 1901 a Terrassa. 
14.- 200 liures equivEilien a 8.000 sisens. 
15.- A.H.T. Llibre de Consells de la Universitat Forana:«... tots con-
cordes, attesa las Uiuranses se tenen de fer tant del aram, plata, 
com altres metalls a obs de la fàbrica dels sisens que de present 
se fabrican en la present Universitat, com en las Uiuranses dels si-
sens quant seran fabricats, que.s tindran de partir al igual entre 
la present Universitat y los provehidors de dit aram, plata y altres 
metalls, se resol lo present consell que en ditas respective Uiuran-
ses y entrenvinguen per part de la present Universitat los senyors 
Joan Rocha Busquets y Montserrat Ullastrell, los quals, ab inter-
venció de Gabriel Vilarnau, tingan de assentar totas las Uiuranses 
se faran tant a obs de dita fàbrica com encara dels sisens fabricats». 
16.- A.H.T. Llibre de Consells de la Universitat Forana: «ítem se re-
sol lo ConseU que si acas se trobarà a alguna persona que vuUga 
prendre dita fabrica de sisens en que hi haja més ganansia que no 
la que dona Joseph Bogunyà que ho puga fer la present Universi-
tat y per tractar dites coses elegessen als dits Joan Rochabusquets 
y dit Montserrat UUastreU que ho tracten y que en lo que de la 
pena de las 200 lliures que en lo acte de dit Bogunyà promeses se 
H paguen sempre i quant se trobarà qui més ganansia dona a la 
present Universitat que no el dit Bogunyà y que si dit Bogunyà vol-
drà donar la ganansia que qualsevol altra persona a més de la que 
eU dona se U done la fadiga». 
17.- A.H.T. Llibre de Consells de la Universitat Forana:«... determi-
na que desta hora aldevant tots los habitants de la present Univer-
sitat Forana hajen de prendre los sisens fabricats en la present 
Universitat, a pena de 10 lliures per quiscu los recusarà, aplicado-
ra lo ters al acusador laltra al clavari de la present universitat a 
compte de la present universitat i laltra al official executant». 
18.- Es coneixen també uns sisens curiosos sense data de seca anònima 
(no porten el nom de la població emissora) que encaixen a la vega-
da amb el 2n i 3r grup. En una cara duen el bust i la Uegenda del 
rei Lluís XIII, i en l'altra cara l'escut català amb la Uegenda «Prin-
cipat Catalonia». 
19.- En alguns encunys es veu un altre punt al mig de l'escut. Aquest 
punt, que també s'observa en sisens d'altres poblacions no té res 
a veure amb els altres. És el senyal que deixa la punxa del compàs 
usat per a marcar els cercles de punts. 
20.- En la contracta de fabricació s'estableix que els sisens es fabrica-
ran «amb los mateixos senyals y encunys los fabrica la Ciutat de 
Barcelona». 
21.- Per als escuts usats ijer Terrassa, vegeu Nom i escut de Terrassa, 
de Salvador CARDÚS. Terrassa, 1961; i Sigil-lografia Catalana 
de Ferran de SEGARRA. Barcelona, 1922. Volum II, làm. 
CLXVIII, n. 1600 a 1603. 
22.- Miquel CRUSAFONT a «Els sisens de llegenda "CASTRVM TA-
CA" i "CASTRVM TARCA"». Simpòsium Numismàtic de Bar-
celona. Barcelona, 1979. Volum II, p. 412. Estima que la part 
inferior de l'escut podria ésser una torre esquematitzada. Com po-
dem comprovar (làmina 6, V), aquesta interpretació com qualse-
vol altra que es pugui fer requereix molta imaginació. En qualsevol 
cas, la persistència en un quart superior de la creu de Sant Jordi 
i la creu de Santa Eulàlia origina un escut força curiós amb barre-
ja de marques locals i barcelonines. 
23.- Tratado de las Monedas Labradas en el Principado de Cataluna, 
por el doctor Don Josef Salat. Barcelona, 1818. p . 290 i 291. 
24.- Aloïs HEISS, Descripción General de las Monedas Hispano-
Cristianas desde la invasión de los arabes. Madrid, 1869. Tom se-
gon, p . 164 i 166. 
25.- Catalogo de la Colección de Monedas y Medallas de Manuel Vidal 
Quadras y Ramon de Barcelona. Barcelona, 1892. Tom segon, p. 
383 i 384. 
26.- Pedrals, en una nota a peu de pàgina, puntualitza: «No pueden 
aceptarse las acunaciones de Tagamanent; las monedas con leyen-
da TACA, TARCA y TARACA, han sido emitidas por Tarrasa». 
27.- Miquel CRUSAFONT. Obra citada. Assenyala que CVALIRM és 
una qüestió que demana alguna interpretació i indica que les dues 
primeres Uetres són dues inicials dels dos municipis C de CASTRVM 
i V de VNIVERSITAS, i conclou que Terrassa potser cercà de fa-
bricar sisens comuns als dos municipis. Hipòtesis totes eUes sobreres, 
com veurem més endavant. 
28.- Rafael COMAS, «L'emissió de sisens a Terrassa a la Guerra dels 
Segadors», al / / / Simposi Numismàtic de Barcelona. Barcelona, 
1985. p. 168. 
29.- J. BOTET i SISÓ. Obra citada. Volum III. p. 194 i 195. 
30.- Salvador CARDÜS,/fisíon'aAfonetería... «Crónica-Catàlogo de 
la 1 Exposición Nacional de Numismàtica». Terrassa, 1951. p. 92 
a 9 4 . 
31.- Ibidem. p. 94: «Los historiadores y numismàticos tienen ahora la 
palabra para esclarecer a qué locaUdad pueden corresponder los 
mencionados seisenos de TACA o TARCA, cosa algo difícU, pe-
rò desde luego como decimos no corresponden a Tarrasa». 
32.- Que en la documentació de la Universitat de la Vila no s'esmentin 
els sisens té per a Crusafont una justificació prou forçada: «... és 
molt possible que no s'arribi a poder demostrar mai documental-
ment; les encunyacions es produireu en un període políticament 
prou confús...». «Si hi va haver tractes antre els dos municipis per 
a fer sisens, no té res d'estrany que interessés que no quedessin 
proves documentals». 
33.- Ibidem, nota 28. p . 161 a 170. 
34.- Figueres i Olot, que també feren servir el títol d'Universitat, van 
imprimir a les monedes VNI-VILLE-FIGE la primera població, 
i VNIV-E(r)C(i) TAS-OLOT i VNIV-ER(c)lT(as)-OLOT la segona. 
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Làmina 1. 
Esbós de l'escut d'armes català dels sisens de Terrassa. 2) De Manresa, Solsona, Vilafranca, dels de seca anònima i de la majoria dels sisens de 
Barcelona. 3) De Girona de data 1641. 4) De Barcelona de data 1641. 5) De Caldes. 6) De Girona de data 1642. 7) D'un dels sisens de Vüafranca. 
Làmina 2 . 
Esbós de la corona dels sisens de Terrassa. 2) De Tàrrega, Solsona, Manresa i alguns encunys de Barcelona. 3) De Girona i Besalú. 
4) De Vilafranca. 5) D'un encuny de Manresa. 6) Dels sisens de seca anònima en els quals sobresurt la creu de Santa Eulàlia. 7. 8. 9 i 10) 
De diversos sisens barcelonins. 
' p'TK ' \11Í/ 
10 
Làmina 3 . 
Primer sisè terrassenc publicat el 1818. Josep Salat l'atribuí a Tagamament. 
Làmina 4 . 
Sisens terrassencs publicats per Aloïs Heiss el 1869. Dos, de llegenda CASTRVM TARCA i CASTRM TACA, se seguebí atribuint-los 
a Tagamament, i el d'VNIVERCIS TARACA a Terrassa. 
T A H R A S A 
Làmina 5 . 
Crusafont publica el 1878 dos sisens terrassencs, un dels quals porta al revers a nom de CVASTRM, i l'altre a nom de VNIVERCIS. 
Tots dos han estat fabricats amb el mateix encuny d'anvers. Comproveu la lleugera desviació a l'esquerra del punt superior del floró esquerre, 
la inclinació de la lletra R i els altres detalls. 
Làmina 6 . 
Exemplar de cadascun dels 5 tipus diferents dels sisens terrassencs, segons la data, la llegenda i l'escut del revers. 
^,'ï?» 
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